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S EKRETARIATKebajikandanKeceriaanKolejTun Dr Ismail,UniversitiPutraMalaysia (UPM) mengutip derma
RM)0,371dalamusaha mengurang-
kanbebanpenderitaanrakyatIraq,baru-baru
ini.
Kutipandermaberkenaanyangdiserahkan
kepadaArnan Malaysiayang diwakiliAlias
Harnzahmembuktikankeprihatinansiswa
membantugolonganyangmemerlukan.
Pengarahprogram,AhmadShahBarhanu-
ddin,berkatausahaberkenaanjelasmenun-
jukkansemangatpersaudaraandi kalangan
siswadalammembanturakyatIraqyangmen-
deritakeranapeperangan.
Lebihmembanggakan,katanya,ramaisis-
wa mahumendermawalaupunprogramitu
sudahtamat.
"Walaupunpadamulanyatimbulkebimba-
nganbahawasasarankutipanRMl 0,000sukar
diperolehiberikutanjangkamasakutipanti-
daksampaiduaminggu,"katanya.
Usahaberkenaanadalahsumbanganyang
amatbesardaripadawargakampusdanmem-
buktikansiswaprihatinterhadappergolakan
masyarakatantarabangsawalaupunsibukde-
nganpelbagaitugasanhariansebagaimaha-
siswa.
Antaraobjektifprogramitu adalahuntuk
meringankanpenderitaanmangsaperang
Iraqyangsecaratidaklangsungmewujudkan
perasaansimpatidankeprihatinansiswa.
Dalamucapannya,TimbalanNaibCanselor
(Akademik)UPM, ProfDr MuhamadAwang,
berkatakeprihatinansiswaitu perluditerus-
kanpadamasadepan.
Bagaimanapun,katanya,siswadiingatkan
supayatidaklekadengankeghairahanme-
nganjurkanpelbagaiprogramyangbukanber-
corakakademik.
Beliaumemintasiswasupayatidakmudah
berpuashati danmemandangremehterha-
dappencapaianakademikmereka.
Ini berdasarkanstatistikpencapaianakade-
mik didapatimajoriti siswaMelayu hanya
memperolehigredkelaskeduarendahdanke-
lasketigasaja.
